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Elective Recital:
Elise Daigle and Katie Pfeiffer, euphonium
William Connors, tuba
Michael Horsford, tuba
Nabenhauer Recital Room
Friday, October 14, 2011
7:00 p.m.
Program
Sarabande Anon. Old English
Fantasy Phillip Sparke
Elise Daigle, Nell Britton
Party Piece Phillip Sparke
Katie Pfeiffer, Sondra Boyle
Intermission
Sonata II
Allemande
Gayment
Lentement
Gavotte
Joseph Bodin de Boismortier
Passacaille Georg Philipp Telemann
Power John Stevens
Katie Pfeiffer, euphonium
Elise Daigle, euphonium
Michael Horsford, tuba
William Connors, tuba
Katie Pfeiffer and Elise Daigle is from the studio of Dr. Aaron Tindall.
